










































































































2  ．模擬店員のうち，市民ボランティア 2 名（30代女性
および20代男性）および学生ボランティア 2 名（10代
女性および10代男性）に対し，模擬店終了後の ５ 月18
日から ８ 月13日までの約 ３ ヶ月間，駄菓子屋模擬店に
来店した児童たちとの接触の有無，交流の有無，面識
の深まり等について聞き取りを行った。聞き取りは １ ヶ
月に １ 回，計 ３ 回実施した。

















































































































































































































































１ ）今年度も貼り紙 2 枚に渡り「この模擬店は研究のた
めにビデオ撮影しています。ご協力ください」，「記録
したデータは研究以外に使用いたしません。本研究に
関するご質問やご意見等ございましたら，店員に遠慮
なくお申し付けください」と模擬店入口付近に提示し
た。

